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SLIITES DU CONSEIL EUROPEEN DE FONTAINEBLEAU(-------
A) OUESTIONS INSTITUTIONNELLESL't collseiu e Eu uN couRT DEBAT AU sUJET DU HANDAT Du coMITE AD
HOC POUR LES OUESTIONS INSTITUTIONNELLES, DIT ,.COHITE SPAAK"[A-pr-uFAnr DEs DELEEATIoNS oNT' EsrIt'lE ouE LEs coNcLusIoNs DU
EiiNbEiL bE FoxTeINEBLEAU 5E sUFFISAIENT A ELLEs HEt.IEs ET OU IL
HE tEun PARAIsSAIT PAS SOUHAITABLE DE LIMITER LE HANDAT DU
c0i,tITE.
B) L EUROPE DES CITOYENSLir Eo[NissioN A ETE SAISIE D,UNE PREHIERE COTIHUNICATION DE HM.
xAnJEs Er RIcHARD coUvRANT LEs DoHAINES poUR LESoUELS LE
iiil.isEiu_eunopeEn A DEHANDE AU CONSEIL ET AUX ETATs HEHBRES DE
PRENDRE DES DEC I SI ONS AVANT LA F I N DTI 1 ER SEI'IESTRE I 985,
NOTA},IIlENT: LE DOCUHENT UNIOUE, LA SUPPRESSION DES FORHALITES
AUX FRONTTERES ET LA L.IBERTE DtI DROIT D'ETABLISSEHENT ET DE
SEJOUR EENERALISE. UN EXAHEN EN 5ERA ENTREPRIS EN VUE DE LA





2.1 BUDEET ET FINANCEHENT(-------
A) RESSOURCES PROPRES
LA PRESIDENCE A FAIT PART DE sON INTENTION DE S EFFORCER A CE
OUE LES TRAVAUX TECHNIOUES SUR LES DOSSIERS ,,DISCIPLINE
BUDGETAIRE" ET ,.NOUVELLES RESSOURCES PROPRES,. SOIENT HIS AU
POINT RAPIDEI.IENT EN VUE DE L ADOPTION DES DECISIONS EN
SEPTET,IBRE.
LE BREF TOUR DE TABLE N A HONTRE OUE L ACCUEIL LAREEt'IENT
FAVORABLE RESERVE POUR LA PROPOSITION DE LA CO}'II'II55ION AU SEIN
DEs DELEEATIONS.
B ) PROBLEITES BUDEETAIRES
LE CONSEIL A EU UN NOUVEAU DEBAT SUR LE BUDEET SUPPLEI'IENTAIRE
1984 ET LE PROJET DE BUDEET 1985 OUI N A PERHIS D'ENREGISTRER
AUCUN PROGRES PERHETTANT D ESPERER UNE SOLUTION AVANT LA
NOUVELLE SESSION DU CONSEIL ''BUNEET'' CONVOOUEE POUR LE 6
SEPTET{BRE.
FAISANT ECHO A L'APPEL LANCE VENDREDI DERNIER PAR LA
CO}IHISSION, LA PRESIDENCE A CONCLU EN CONSTATANT OUE LE
FONCTIONNEi{ENT DE LA CO].II,IUNAUTE DOIT ETRE FINANCE ET OUE LE




















































































































2.2 EESTION DE LA P.A.C.( 
-------LUNDI' LA CO},IMIssION A ADOPTE UNE SERIE DE DECISIONS URBENTESRELEVANT DE LA EEsTION COURANTE POUR TROIs 
'E'iELIR6-PARTICULIERE|{ENT SENSIBLFS, ESSENTIELLEI.iENT :(-' PRODLJITs LAITIERS :
VENTES. SIPEC I ALES DE BETIRRE DE STOCX A PR I X REDU I T POURL EXPORI'AT I ON VERS LE ]"IOYEN- OR I E.NT, L I RAN ET L UNI ON
99YIEIIqqE, AIDEs EN FAVEIIR DE5 INDUSTRIES ALIMENTAIREsUTILI$ATRICEs.
(- VIANDE BOVINE:
ENCOURA6ET,lENT DE5 EXPORTATIONS D'ANII.,IAIIX FEHELLES ET' DE VIANDEDE ACIIE.
(- VIN :
PROPOSIT'IONS DE DISTII..LATION ET D'AIDE AU RELO6EI.IENT(SIMULTANEHENI', ELLE A SOtIHIS AU CONSEIL DES HESURT:S VISANT AL'AMELIORATION DTI RE6IHE ACTUEL ET 5E PROPOSE DE S_ATTAOLIER AUXEXCEDENTgi STRTICTURELS DE VIN5 DE TABLE PAR DES PRIHES ACCRUES AL ARRACHA6E).
EN PRESENTANT CES I.IESIIRES A LA PRESSE, H. VILLAIN A INDIOUE OUELA CO},IHI55t ON ENTENDAI T 6ERER LE5 }IARCHES A6R I COL,Es CO}4ME SILEs FINANCF.HENTS NECESSAIRE POUR 1984 ETAIENT ACO[IIS ET OUE LESDEcIsI0Ns PRISES ENTRAINERAIENT DES ECONoHIES C0NSioEnarues. ..EN 1985 ET LEs ANNEES SUIVANTES.
?.3 CECA(-------
A) RAPPORT ANNUEL 1983
EN 1983, LE HONTANT TOTAL DEs PRETIi VERSE:S PAR LA CECA 1778,1T4IO ECUS) A AI.IGMENTE DE 5 O/O PAR RAPPORT A 1982. CErrrPROGRESSION D ENSEHEIE S EST ACCOHPAGNEE D EVOLL'TIONSCONTRASTEES SELON LES SECTEUR$ :( 
- ENTREPRISES SIDERUR6IOLIES : + 59 E/o( 
- CENTRALES THERI'I I OUES + ?1 4 O/D(- RECONVERSION : - 14 O/O(- DIVER5 9 B/g(- CHARBONNAEES : SI.AEILITE.
B) FINANCEHENTgi 1984
COHHE ANNONCE PRECEDEMI,IENT, LE CONSEIL A ARRETE LEs TEXTESRELATIFS :(- AU V0LET SOCIAL ''CHARBON'' : 60 HIO ECUS(- A UNE AIDE POUR LA REALISATION D'UN PROGRAHI'IE DE RECHERCHE
S IDERUR6I OUE.
SUR LE VOLET SOCIAL ACIER, LE CONSEIL A MAROUE sON ACCORD DEPRINCIPE POUR I.INE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE 62,5 HIO ECUDU BUDEET GENERAL 1984 EN VUE D'ASSURER LE FINANCEMENT DEsALLOCATIONS SPECIALES EN FAVEUR DEs TRAVAILLEURS MENACES PAR LARESTRUCTURATION. L'ADOPTION DEFINITIVE E5T ATTENDUE POUR LE
I,IO I S DE SEPTEHBRE .
C ) BIIDGET OPERAT I ONNEL 1 ?85LA COH}.IISsION VIENT D'APPROUVER LE PROJET OUI EST AXE SUR LE}'IAINTIEN DU TAUX DE PRELEVEHENTS DE 0,31 O/O ET PRECONISE DEUXSUBVENTIONS DU BUDEET EENERAL :(- 6?,5 }IIO ECUS POUR DEs },IEsI,IREs LIEES A LA RESTRUCTURATION























































LE CONSEIL A ENFIN FORHELLEMENI ARRETE LES REGLEHENTS
NECESSAIRES POTlR LA }II5E EN OETIVRE DES PROJETS DE DF'HONSTRATION
DANS LE DOHAINE DE L ENEREIE POUR LEs ANNEES 1983 A 85:(- 5O IlIO ECUS POUR LA LIOTIEI-ACTION/GAZEIFICATION(- 215.MIO ATI TITRE DES ECONOHIE$ D ENERGIE, SOURCES
ALTERNATIVES ET 5UB5T ITLITION DE5 }IYT)ROCARBURES.
2.5 F0NDS SOCIAT( 
----
LA COHHISSION A APPROIIVE LA PRESOIIE TOTAI. ITE DE5 ALLOCATIONS,OUI POUR L'ANNEE EN COLIRS, DEVRAIENT SE CHIFFRER A tIN TOTA[ DE1 859.6 FIIO ECLI. TIN MONTANT ETiAL A ENVIRON 6 O/tr DE CE TOTAL NESERA AFFECTE OLI'UNE FOIS LE: CALCUL FINAL DLI CONCOIIRS A OCTROYERA LIN PETIl'NOHBRE DF: PRO.'EI SERA COI"IPI.-E11.
LF:TIR DISTRIBUTION REFLETE LEgi NOTIVELLES RE6LES DECIDEES PAR LECONSEIL LE 17 OCTOTTRE 1983 50I1(- AI' I'IOIN5 75 O/O DE REs50I.JRCEs AFFECTEES A DE5 PROJETS AU
PROF IT DE5 JELINES(- ALI HOINS 40 O/O DEs RESSOTIRCEgi AFFECTEES A DFS RE6IONS




LA COI'IHISSION PROT'O$H ALI CONSEIL UNE l6EHE DIRECTIVE FIXANT DES
PROCEDUREs ET DEs I.IODALITES COHHUNES POUR ELIHINER L,Egi DOUBLES
IMPOSITIONS EN MATIERE DE TVA OUI CONTINLIENT A GREVER DEs BIENS
ACOUIs PAR DEs PART I CLIL.IFRS DANS UN ETAT HEHBRE ET IHPORTES
DANS UN AUTRE E1'AT' I.IEHBRE.
B ) 17E"HE DI RECT I VELA COMHISsION A ADOPTE CETTE SEIIAINE UNE PROPOSITION DE 17E},IE
DIRECTIVE COUVRANT L IHPORTATION TEHPORAIRE DE BIENS AUTRES OUELES ]'IOYENS DE TRANSPORT (CEUX-CI SERONT COUVERTS PAR I.INE
DIRECTIVE SEPAREE). L EXEMPTION TEHPORAIRE DE TVA COUVRIRA UNE
6RANDE VARIETE DE BIENS : PR0FESSI0NNELS. HEDICAUX,
SCIENTIFIOUES, ECHANTILLONS COMHERCIAUX, ETC.
2.7 CONSOLIDATION DU }IARCHE INTERIEUR(------'-
H. NARJES A PRESENTE LE PROERAHME DE LA COHI'IISSION OU'IL A
OUALIFIE D AI.IBITIEUX HAIS REALISTE ET NECESSAIRE, NOTA}IHENT ENCE OUI CONCERNE LA REDUCTION DEs FOR},,IALITEs AUX FRONTIERES POURLEs PERSONNES ET LEs I4ARCHANI}ISES. IL A SOULI6NE SON I}4PORTANCE
DANS LE CONTEXTE DU VOLET ' 'EUROPE DES CITOYENS' ' DU COHI'IUNIOUE
DE FONTAINEBLEAU. LE CONSEIL A PRI5 NOTE DE L'INTENTION DE LA
PRE5IDENCE DE TENIR DEUX SES5IONS DU CONSEIL ''MARCHE
INTERIEUR" LE 9 OCTOBRE ET LE 18 DECEHBRE.
PAR AILLEURS, LEs 15 DIRECTIVES ..ENTRAVES TECHNIOUES AUX
ECHANEES,, RESTENT TOUJOURS BLOOUEES DEPLIIS AVRIL DERNIER PAR































































3, ELARGISSEIIENT \(------- 
\3.1 CONFERENCE HINI5TERIELLE PORTUGAL 123 JUILLETT \(------
LA COHIIUNAUTE A PRESENTE SFS POSITIONS TIUR L AERICULTURE, LESOUESTIONS INSTITUTIONNELIE5, LA PARI'ICIPATION FINANCIERE A LABEI ET. L INCLUsION DE L'ESCUNO DAN5 [-ECU. OUArui AU-PONiUOA[,IL A PRESENTE DES DECLARATIgNs SUR LES AFFAIRES SOCIALES, LAFISCALITE, LE DROIT D'ETAIII. ISSE},IENT Ei LE5 REL.ATIONSEXTER I EURES.
LES DEUX PARTIE$ ONT ETE D ACCORD POUR RESERVER LA NE6OCIATIONSUR CEs POINTS] AUX REUNIONS DU HOIS DE SiEPTEHBRE. UN HOIS OUISERA TRES CHARGE ptllsouE LA FrN DEs r.rEsoclAI'roNs AU DEEur DEL'AUTOHNE DEHEURE [IN ' 'OEJECTIF RAISONNAT,T E OUI DOI T ETRE
H,IINTENU" PREC}5AIT H. NTITALI. LA DELE6ATION PORTLIEAISE, POURSA PART, A REGRE'I'TE OUE LA COHMUNAUTE N AIT PU -A CE STADE.COMPLETER SE5 POSITIONS EN HATIERE D A6RICTILTLIRE ET DF: PECHE.
3. 2 CONFERENCE HINISTER IELLE ESPAENE 124 JUI T LET )( 
-------
LA SESSION DE NE6OCIATION A DEBTITE PAR L.Es DECLARATIONS D'UsAEE
sUR L'ETAT DEs TRAVAUX EI LA PRESIDENCE A ANNONCE POI-IR LE I,IOISDE SEPTEIIBRE LA REPONSE DETAILLEE DE t.A CO],IHUNAUTE SUR LECHAPITRE DE LA PE:C}IE.
L'E5PA6NE A PRESENTE DETIX DECLARATIONS L UNE SUR t, AGRICULTURE,L'AUTRE giI.IR I"'LINION DOTIANIERE.
OIjANT A LA COHI'IUNAUTE ELLE EN A PRESENTE EN HATIERED'INSTITUTIONS, SI.IR LA BEI ET SI.IR L INCLTISION DE LA PESETA DANSL ECIJ.
LA REUNION INFORHELLE TRIANEUTAIRE (PRESIDENCE, COHHISSION,DELE6AlION ESPAENOLE) N A PAS PERHIS D'ENREEISiNTN DEs
RAPPROC}IEI.IENTS ASSEZ II'IPORTANTgi POUR JUSTIFIER UNE REPRISE DESNE6OCIATIONS EN HATIERE D AGRICULTURE ET D'TINION DOUANIERE.
1lllpflAvANT, LES TRAVAUX DE PREPARATTON DU CoNSETL A DrX ONTETE cONsAcREs A uN DEBAT suR LEs pERspEcTIvEs oEs-NoplFrcATroNsA APpORTER A L AcouI$ coHItLtNAUTAIRE EN HATIERE p-nuitE D.0LIvEET DE VIN. LE CONSEIL A DONNE HANDAT AU COREPER D'EXAMINER CESouEsrroNs ET LUr FArRE RAppoRT EN sEpfEmsner.
3.3 POLITIOUE HEDITERRANEENNE(--- 
----
SOUS "DIVERS", DANS LE CONSEIL, LA DELEEATION FRANCAISE ADEHANDE OUE LEs ACCORDS EXISTANTS AVEC LES PAYS TIERS DU BASSINHEDIlERRANEN SOIENI SOUI,IIS A UN NOUVEL EXAHEN AVEHi [ECONCLTISION DES NE60CIATIONS POUR L' ELAR6ISSEI.IENT'.
4. RELATIONS EXTERIEURES
4.1 POLOENE (COOPERATION POLITIOUE)( 
------
STATEI.IENT BY T}IE FOREIGN }IINISTERS OF T}IE TENTHE HINISTERS RECAL.I. THE LONG-STANDIN6 CONCERN OF THE TEN ABOUTTHE SITUATION IN POLAND, TO IIHICH THEIR PEOPLES ANE IINKED BY
T,IANY HISTORIC TIE5.








IT IS THE HOPE OF T TEN THAT THE POLISH 6OVEI :NT'S DECISIONREFLECTS A DESIRE T','IEET THE ASPIRATIONS OF THr, pOt-tSH pEop[E
FOR DIAL06UE AND REFoRI{ AND THAT THE AHNEsry ANNouNcED l,tlLi BE
FOLLOI.IED BY FURTHER I{EASURES OF A KIND I.IHICH COULD HELP TO
PROHOTE NATIONAL RECONCILIATION.
THE TEI.RECALL THAT IT HAS CONSISTENTLY BEEN THEIR I.'ISH TORETURN..TO A HORE NORMAL RELATIONSHIP I{'ITI{ POLAND A5 ACTUALDEVELOPHENTS IN THAT COIINTRY PERHIT.
4.2 NE6OCIATIONs ACP/CEE( 
-------
LA-I ?EI'IE RETINION-DU 6ROUPE. PLENIER DE NEGOCIATIONS ACP/CEES EST TENUE LE 25 JUILLET A gRUxE[I-E5 iJo[R-FiiiRE-LE..rIir-AN-oes
NEEOcIATIONS DEpuIs LA /rEHE CONFERENcE HINISTERIELLE DE
LUXEHBOURE (28-30 JUIN) ET A LA VEILLE DE LA SUSPENSION DESNEEOCIATIONS POUR LEs VACANCES D ETE.
DANS UNE AHBIANCE CORDIALE ET SATISFAISANTE, LE5 NE6OCIATEURS
ANI E}.IRE6ISIRE LES PROERES RALISES DEPUIS LUXEHBOURB DANS LESDIFFERENTs DOHAINES ET SEcTEURS DE I..IEgociaiiONsI _[A-r6x I-TT -
PARTICULIEREHENT OPTII.IISTE AFFICHEE PAR H. OKELO, PRESIDENT EN
EXERCICE DU COHITE DEs AHBASSADEURS ACP, A ETE OUELOUE PEU
NUANCEE PAR H. FRISCH, NE60CIATEUR DE LA COHHUNAUTE, 0UI A
EXPRI},IE EN TERHES HESURES HAIS CLAIRS UNE CERTAINE DECEPTION
POUR LES TRAVAUX DE RAPPROCHEHENT DES POSITIONS PAR RAPPORT AUX
OBJECTIFS FIXES ENSEI.IBLE APRES LUXEMBOUR6, NOTAI'IHENT DANS DES
Dot'lA I NE5 ALISS I I t'lp0RTANTS 0UE LA pECHE , LES I NVEST I SSiEHENTS,LES TRANSPORTS HARITIHES, LA COOPERATION INDUSTRIELLE...
DANS D AUTRES DOTIAINES I.ES PROERES ONT ETE PLUS SATISFAISANTS:
COOPERATION FINANCIERE ET TECHNIOIIE (SEULS POINTS RESTANT
ENC0RE A REGLER : PR0ERAMHATI0N, BEI), INSTITUTIONS,
COOPFRATION RE6IONAL.E, COOPF:RATION AERICOLE, DO},IAINE5 DANS
LESOUELS LES DIVEREENCES DE VUES ENCORE EXISTANTES POURRAIENT
ETRE RAPIDEI.IENT REDUITES.
SI.IR LES POINTS DE SUBSTANCE CLAIREI.IENT IDENT IFI ES A LUXEHBOTIRG:
STABEX, 5Y5l'IIN, RE6LE5 D'ORIGINE AINSI OUE LE VOLUHE FINANCIER
DE LA FUTURE CONVENTION, LEs TRAVAUX SE POURSUIVRONT EN
SEPTEI.IBRE AU NIVEAU INTERNE COI'IIIUNAUTAIRE.
UN EFFORT PARTICULIER SERA NECESSAIRE DES LA RENTREE EN
SEPTE}IBRE POUR COHPLETER LE TRAVAIL DES DEUX COTES ET PRESENTER
A L ARBITRA6E DES }IINISTRES LES POINTS ESSENTIELS ENCORE
OUVERTS A L OCCASION DE LA SESSION I.IINISTERIELLE DES q ET IO
















































\ii.J LA PARTIE ACP A INFOR},IE
CONVENTION POURRAIT SE
OECEITBRE 1?81 A LOHE.
4.3 A}IERIOUE CENTRALE(-------
LE CO}ISEIL A ACCEPTE DE
LES 2?,ET 23 SEPTEI.IBRE
DE L' AHERIOUE CENTRALE.
c0Hr,t r ss toN.
LA COH},IUNAUTE OUE LA SIBNATURE
SITUER AU COURS DE LA 5EHAINE DU
PARTICIPER A UNE REUNION I.IINISTERIELLE
A SAN JOSE DE COSTA RICA AVEC LES PAYS


















































































A ) ACCORD PECHE
LE CONgEIL A APPROLIVE LA PROR06ATION TEHPORAIRE, SOUS FORI4ED ECHANGE DE NOTEs, JUSOU AU 30 SEPTEMBRE PROCHAIN DE L ACCORI,)DE 1977 (NOTRE TELEX DU ?9 JUIN).
B) I},IPORTATIONs D'ACIER
I,IR DAV I ENON I NF ORHED THE COUNC I L ON THE: RECENT I TC PROPOgiAL I OR
IHPORT RELIEF FOR T}IE US STEEL INDI,IT;TRY. HE EXPLAINED TFIA],I.IITH THE U5 PRESIDENT REOUIREI] TO TAXE lTIE FINAL DECISION
EEFORE SEPTEMEER 24, TFIE },IAT'TER }IAD NOI^J CLEARLY ENTERED APOLIIICAL PHASE. IN THAT COI.ITEXT, TOGETHER I.IIT}I HR HAFERKAHP, A
LETTER HAD BEEN SENT TO COMHERCE SECRETARY BALDRID6E AND UsTR
BROCX. IT EXPRESSED CONCERN ABOTIT THE POSSIET"E EFFECTS OF THE
PROPOSAI- ON EC STEEI. EXPORTS, DISAPPOINI'HENT THAT TIIE PO$ITIVE
ROLE OF THE EC.U5 STEEL ARRANEEHENT HAD NOT BEEN I'IENI IONED, AND
CONFIDENCE THAT THF- ARRANGEHENT h'OLILD BF TAKEN II.ITO ACCOUNI IN
T}.IE PRESIDENTIAL DECISION.
HE SLI6EESTED TTIAT I N THE HONT}I5 I O CO}'IE THE COHHLIN I TY EXERT
STRONC POL. I T I CAL PRESSiURE ON THE IIAJOR AGENC I ES I NVOLVED I N
DRAFTIN6 THE FINAL DECISION. THE COMl,,IUNITY S AIIBASSADORS IN
I,IASHINETON C0ULD LAY A USEFUL R0LE HERE,.
THE COTINC I L ADOF'TED THE FOL.LOI,II NTi STATEI'IENT :(, ,THT. COIINCIL SUPPORTED FLILLY THE DEHARCHES UNNERTAKEN BY THE
COHl',IISSION TO l HE I-I.S. ADHINISTRA] ION IN NHICH IT RECAT L ED THAT
THE EECl1I.5. STEEL ARRANTiEHENI'OF 1?BZ S}IOULD CONTINUE TO BE
FUI. LY RE.SPECTET}, AND 'IHAT THE DECISIONs TO EE TAKEN IN
SEPTEHBER BY THE LI. S. ADI'IINISTRATION ON THE BASIS OF THE
INTERNATIONAL TRADE COHMITTEE'S RECOHHENDATIONS T|HOULD NOT, IN
ANY I.JAY, PREJUDICE ITS APPLICATION.
IN THE TINLIKELY F.VENT THAT THE U.5. ADHINISTRATION I}ID NOT
FULLY HONOUR I T5 COH},,II THENTS LINDER THE EECl1I.5. 5'I EEL
ARRANGEMENT IN ITS DECI5ION TO BE TAKEN IN SEPTEHBER ON THE
INTERNATIONAL TRADE COI,IMITTEE'5 RECOT'IHENDATIONS, A VERY SERIOUS
SITUATION IN EEClU.S. TRADE RELATIONS NOULD BE CREATED,..
THE COUNCIL AGREED TO REVERT TO THIS HATTER AT ITS SEPTEHBER
5E55I 0N.
4.5 CHINE(--------
COTI},IE ANNONCE DANS NOTRE TELEX DU 13 JUILLET, LE CONSEIL A
APPROUVE SOUS POINT' ' ' A' ' LEs DIRECTI VEs POUR L'OLIVERTURE DE
NEEOCIATIONS AVEC LA CHINE EN VUE DE LA CONCLLISION D UN ACCORD
DE COOPERATI ON CO},IHERCIALE ET ECONO},IIOUE DESI INE A REI'IPLACER
L'ACTUEL ACCORD COHHERCIAL.
4.6 CEElTUROUIE(-------
LE CO}IITE D'ASSOCIATION CEE/TUROUIE S EST REUNI LE 20 JUILLET,
A BRUXELLES, A LA DE},IANDE DE LA TUROUIE OUI ASSURE ACTUELLEi,IENT
LA PRESI DENCE. EN CE OU I CONCERNE LA COHI'IUNAIITE, IL AVAIT ETE
ENTENDU OUE SEUL.ES DEs OUESTIONS DE NATURE TECHNIOUE POUVAIENT
FAIRE L'OBJET DES DISCUSSIONS.
L ORDRE DU JOUR NE COHT'ORTAIT OU'UN SEUL POINT DE FOND, I. IBELLE






























































SLIR CE T,OINT, LES SUJETS SUIVANTS ONT NOTAHHENT ETE EVOOUES:(-TEXTILES (HESURES DE SAI.IVEGARDE APPLIOUEES PAR LA COH},ItINAUTE)(- SURTAXE A L IHPORTATION EN TUROUIE DE CERTAINES PRODUITS5I DERURE I OUE 5 , OR I6I NA I RE5 DE L A CO],IHUNAUTE(- EXPORTATIONs TURQI.IES DE CERIAINS PRODUITS EN VERRE(- EXPANSION DE5 CAPACITES DE PRODUCTION POUR LES FIBRES
A CRYL I OUES(- RAISINS SECg;(- FI6UES sECHEs(- CONCENTES DE TOMATEs(- HESURES COI,,IMUNAUTAIRES A L'ENCONTRE DE CERTAINES
EXPORTAT I ONS AER I COLES TUROLIES(- LA DELEEATION TUROUE A FAIT UNE DECLARJITION STIR LES
CONSEOUENCE5 EVENTUELLE5 DE L ELARGISSEHENT(- OLIESTIONS SOCIALES (LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS,
SE:CURI TE SOCIALE) .
DEUX PROBLEHES ONT E'I'E SIOLILEVES PAR LA DELE6ATION TUROUE 5OTI5LE POI NT ' ' DI VERSI' ' :
(-RATIFICATION DE PROTOCOLESi COMPI. EHENTAIRES CEE/CECAITUROUIE5IENEs LE 3O JUIN 1973 (ADHEg;ION RU, IRL ET DK). LE PROTOCOLECEE PREVOIT UNE ATIEHENTATION DE 47 MIIC DANS L.E DEUXIEHEPR0T0C0LE FINANCIER/TLIR0LIIE StJR LES BUDGETS NATIONAUT DES TROISETATS HEHBREgi EN CAIISE.(- NEBOCIATION D'UN PROTOCOLE: D ADAPTATION SIJITE A L'ADHE$IONDE I A GRECE.
4.7 poLITI0UF CoHMERCIALE COt4HUNt.( 
-------A) REVIsION OF ANTI-DUHPINE AND COUNTE:RVAILING LEGISLATIONTHE CO}{MUNITY'S LEEISLATION ON PROTECTION AGAINST DUHPED ORSUBSIDIZED II,,IPORTS FROH TIIIRD COTINTRIES HAS BEEN AHENDED IN T}IEL16}IT OF ITS EXPERIENCE. THT HAIN EFFECT OF THE CHANGES I5 TO5I}IPLIFY THE PROCEDURES AND MAKE THEI,I I,IORE EFFECTIVE. THEY ALSOCLARIFY CERTAIN PROVISIONS AND INTRODUCE HINOR TECHNICAL
AMENDT,IENTS.
THE AHENDHENTS CONCEHN PRIMARILY THE TREATHENT OF PRICEUNDERTAKINES: THERE hIILL, BE STRICT ]'IHE LIMITS IdITHIN I.JHICHTHE UNDERTAKINES HAY BE OFFERED, AND IF THEY ARE VIOLATED OR
t.IITHDRAT.'N THEN ANTI-DUMPIN6 OR COUNTERVAILIN6 DUTIES I.IAY BEI HPOSED BY THE COMH I55I ON .
A NOVEL FEATURE I5 IHE INTRODUCTION OF SUN$ET PROVISIONs
I.JHEREBY ANTI-DU].IPING OR COUNTERVAILIN6 PIEASIIRES LIILLAUTOI'IATICALLY LAPSE LINLESS T'}IE NEED FOR iHEIN-COI.iiTIUEOEXISTENCE HAS BEEN ESTABLISHED.
THE AMENDHENTS UIILL ENTER INTO FORCE ON 1ST AUEUST.
E) ' .NOUVEL INSTRLIMENT' 'LA POURSUITE DU BLOCABE DEs I5 DIRECTIVES ENTRAVES TECHNIOUES



























































1.8 ARRAN6E].IENT5 TE rLES HEDITERRANEE
PART AU CONSEIL DES PREOCCUPATIONS DE LA
LE5 DIFFI CULTES DE FONCTIONNE},IENT DE
(-------
t,I. DAVI6NON A FAIT
COHHISSION DEVANT
L'ARRAN6EI'{ENT EN COURS AVEC LE PORTUEAL SUR SEs EXPORTATIONS DE
PRODUITS TEXTILES VERS LA COMHUNAUTE. IL A DEHANDE AU CONSEIL
DE 5E 'PENCHER SUR CES PROBLEHES DEs L.A RENTREE DE IiEPTEIIBRE.(UNE CONSULTATION AVEC LE PORTUGAL A CT SUJET EsT PREVU LE 17
SE PTE},IBRE ) .
PAR AILLEURS, LA COHMISSION SERA 5AI5IE DEBLIT SEPTEMBRE D'UN
PROJET DE COHMTINICATION AU CONSEIL sUR LES RESLILTATgi DEs
NE6OCIATIONS AVEC L'E5PA6NE, L'E6YPTE ET LA TUROUIE SJUR LES
ARRANEEMENTS TEXTILES.
4.9 RE6IHE COI,IMERCIAI- T'RODLIITS ACP(-------
A) FRAISEs
LE COREPER A HAROIJE sON ACCORD SUR LE COMPROHIS PROPOSE PAR LA
PRES I DENCE CONSI STANT A AU6I.IENTFR LA OUANT I TE DU CONT I N6ENT A
7OB T. (ALI LIETI DE 65TI) $ANs HODIFIER LA T'UREE DE LA CONCESSION(4 H0I5).
B ) CONSERVES DE THON
LE COREPER A MAROIIE SON ACCORD POUR ETENDRE LA DEROGATION A LA
DEFINITION DE PRODLIITS ORIGINAIRES AUX CONSERVES DE THON
FABRIOLIEES t}AN5 L ILE },IAURICF. A PARTIR DE THOI.IS OREINAIREgi
..D'AUTRES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEHENT" (AU LIEU DES ILES
HALDIVES).
4.10 PVD NON A550CIES : 3 PRO.,ETS(---"-
LA COHHI SS I ON A APPROTIVF" TROI S PROJETS DE F I NANCEI,IENT APRES
AVIS FAVORABLE ET UNANIHE POIIR L.E PRO.'TT E ET AVIS FAVORABLE A
I.A MAJORITE (TUALIFIEE POI.JR LE5 PROJETS; A FT C DTI COHITE DTL AIDE AUX PAYS EN T}EVELOPPEHENT NON A55OCIE5 EN FAVEUR DE :
A) ASEAN POUR UN CENTRE DE TEC}INOTOGIE DU BOIS (7,5 HIO ECU)B) BOLIVIE POUR UN PROGRAMHE DE RECONSTRUCTION (3,4 I,IIO ECt.I)
C) JUN]A DEL ACUERDO DE CARTAEENA (JUNAC DU PACTE ANDIN) POUR
UN FROERAMHE RE6IONAL DE COOPERATION : STRATEGIE ET SECTIRITE
ALII,,IENTAIRE (7 HIO ECU).
1.11 CONSEIL INTERNATIONAL CACAO (LONDRE5, ?/?O JUILLET)
( 
------*
LA ?7EHE SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL A ETE CONSACREE A LA
POURSUITE DU PROCESSUS DE CONSULTATION EN VUE DE FACILITER LA
REPRISE, A PARTIR DU 8 OCTOBRE DEs TRAVAUX DE NEGOCIATION D LIN
OTIATRIEI.IE ACCORD INTERNATIONAL.
CET ECHANEE A CERTES PERHIs UNE CLARIFICATION IHPORTANTE D'UNE
PROPOSITION NOUVELLE PRESENTEE PAR LA COHHTINAU E EN HAI A
EENEVE HAIS UN CERTAIN NOHBRE DE OUESTIONS SOULEVEES PORTENT A
CROIRE OUE CET EXERCICE DE CLARIFICATION N EsT PAS TOTALEHENT
ACHEVE. CEs CONSUT TATIONS SE SONT ACHEVEES DANS UN BON CL II.IAT





































































IL A ETE DECIDE DE PROROEER L'ACCORD DE 1980, ARRIVANT A
EXPIRATION LE 30 SEPTEMBRE, POUR UNE PERIODE D UN AN AFIN
D A5SUBER LA CONTINUITE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE DANS
L'ATTENTT DE LA CONCTTISION FT DE LA RATIFICATION D UN NOUVEL
ACCORD.
4.12 CONTIN6ENT TARIFAIRE PAPIER JOI.IRNAL(-.------
LE CONSEIL A ADOPTE LE COHPROHIS DE LA PRESIDENCF" T} AUGHENTER
LE CONTIN6ENT POTIR 1984 DT 7B.OOO T., L,E CONTINGENT DE 5OO.OOOT. OUVERT AU DEBTIT DE L ANNEE ETANT PRESOTIE EPUISE. I.A
COH},IISSION, lOUT EN SE FELICITANT DE T'ACCORD INTERVENLI,
CONSIDERE OUE 5A PROPOSITION INI TIALE D TINE AUEHENTA'I ION DE
135.OOO 1 . ETAIT APPROPRIEE ET OU'ON DEVRAIT PROBAT,LEI.IENT
REVENIR STIR CE'ITE OUESTTON DEs SEPTEHERE, EN TENANT COHPTE
NOTAHHENT DEs RESULTATS DF LA FROCEDLIRE DTI PANEI- ENGAEE AU SEIN
DLI GATT.
4.13 CREDITS A L EXPORTAT'ION(-------
LE CONSEIL A ARRETE LA DECIsION RELA'TIVE A L'APPLICATION D'UN
ACCORD sECTORIEL STIR t.F5 CREDITS A L'EXPORTATION POUR LES
CENTALES NIICLEAIRES, CET ACCORD DEVANT ETRE ACCEPTE EEAt,EI,IENT
PAR LES ALITRES PARTENAIRES AU $E IN DE L'OCDE.
LE NOIJVEL ACCORD OLII DOIT ENTRER EN VIGUEI'R A PARTIR DU 1OAOUl, PREVOIT NOTAHI.IENl NES DLIREES DE RE:HBOTIRSEMENT PLTIS
LONG|IIES OUE DAN!| LE CONSENSLIS (15 ANS AU t IEU DE 1O) ET DES
TALIX D'INTERET HINI}IA PLUS ELEVES AUE CEUX DE LA GRILLE
CLASSIOLIE,
I,I . LOEFF A OUALI}:IE CEI. ACCORD DE PAS TRES IHPORTANT : SEULS L.E
SECTELIR AERONAUlIOLIE ET LE5 PRODLIITS A6RICOLES RESTENT EN
DEHORS DU CONSENSIUS. IL A SOUL ITjNI AUE LE VOTE INTERVENU A LA
HA.'ORITE OTIALIFIEE (POUR I.,A PREMIERE FOIS EN CETTE I.IATIERE ET
CONFORI.IEHENT AU 5OI-II{AIT DE LA COI4MISSION) A ETABL I CLAIRE},IENT
LE T'RINCIPE OUE LE VOtF'I "CREDITS A L'EXPORTATION" FAIT
PARTIE DE LA POLITIOTIE COHPIERCIALE COt"IMUNE.
4.14 TRANSPORTS HARITIHES : TANZANIE
A LA 5UITE DE LA CREATION D'UN EUREAU CENTRAL DE FRET EN
TANZANIE CHAREE DE REPARTIR LES CAREAISONS A DESTINATION OU EN
PROVENANCE DE CE PAYS, LE $ROUPE DU CONSEIL A ESTI}IE OUE CES
HESURES ETAIENT CONTRAIREg AU CODE DE CONDUITE EN EIIPECHANT LES
CONFERENCES DE NEGOCIER POUR ELLES HEHES LES CARGAISONS.
A DEFAUT D UNE DE},IARCHE CONJOINIE DE LA COMHUNAUTE ET DE sES
ETATS HEHBRES, JUEEE INOPPORTTINE DANS LEs CIRCONSTANCES
ACTUELLES PAR CERTAINES DELETiATIONS, LE COREPER A HAROUE sON
ACCORD POUR UNE DEHARCIIE DE LA COHHISSION ALIPRES DES
REPRESENTANTS DE LA TANZANIE.
t
4.15 ECoS0c : STRATE6IE INTERNATIONALE DI.I DEVELOPPEHFNT(---------
IE:_.qg!!u!TATroNs ou'rL AvArr ETE CoNVENU D ENTREpRENDRE AGENEVE DIIRANI L A 5E55I ON D' ETE DE L ECOSOC ONT EII r ir"U.
TOUEi LES CHAT'ITRES DE I.A STRATEEIE ONT ETE PASSES EN REVUE I4AISLEs CON5UI.TAT I ONS N ' ONT PA5 ATJOUT I A TIN NOIIVEATI rEiiE .
L'A},IBIANCE ETAIT 6ENERAIEMENT BONNE },IAIS LE5 DIgiCUSSIONS DEtiFNtvr.siuR LA STRATEEIE s;oNT REVEL.ATRICEs DE i EssouiLENErurACTIIEL DLI DIALOGUE NORD-SUD ET N AUEUREN: TJAS BIEN DE LAPOUR.C;I.IITE DE L OPERATION A NEUI YORK.
LE COHITE DE t,'EXAI.IEN ET DE L'EVALUATION DE LA IJTRATEEIEREPRENDRA 5A SESSION AtJ MOIS DE SEPTEMTRE A IIEU_VCJHXI'
4.16 FAO : AFRIOL,E(--..-
M. G. ERIINER. CHEF DE DI VI S I ON A LA D6 VI I I ,COHHISsION EN TANT OTI'OIISERVATEUR A LA 13EHE
REGIONALE DE LA F.A.O. POI.IR L AFRIOUE OUI 5FSEHAINE A HARARE, ZIt"lEABLtE.
5, DTVERS : REUNIONS DE LA RENTREE(---
COREPER II : MERCREDI 2q AOU].
CONSEIL , ,AFFAI RES ETRANBERES, , (ADHESION : LUND} .1 SEPTEHBRE)
COREPER I : HARDI 4 SEPTEHBRE
COMMISSION: HERCREDI 5 SEPTE:MBRE
CONSEII. ,,AFFAIRES ETRANEERES.. (sEssIoN NORHALE) : 17/18
SEPTEMtsRH.
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